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Kadın romancılarımızla müiâkatlar
Ayni zamanda ressam ve 
mnsikişinas olan genç 
romancı: Kerime Nadir f
Yazan : İbrahim  H oyi
— Yazıya attığım 
ilk adrnı şiir kapı» 
sındandır. öyle ki 
on dört, on beş ya ' 
larında iken baş _ 
tanbaşa şiirlerimle 
dolu kocaman bir 
defterim vardı. Doğ 
rusunu isterseniz, 
hiç te muharrir ol­
mayı düşünmü - 
yordum. Evet, ro _ 
mana düşkündüm.
Fakat yazıcılık ak­
lımda yoktu. Gü „ 
zel resim de yapı _ 
yordum. Bu istida­
dımı gören hoca _ 
larun beni ressam, 
lığa teşvik ediyor - 
lardı. Fakat bir 
yandan da musiki .  
ye karşı büyük bir 
incizaü duymakla 
idim...
Genç romancı 
Kerime Nadir, du .  
varda asılı, ve Ya­
nardağ ve Gün 
batarken denizde bir yelkenli manzara, 
smı gösteren iki tabloya işaret ediyor:
Kerime Nadir
— Pek kıymetsiz 
amma, kendi elim, 
den çıkma...»
1917 de Îstanbul- 
da muhafazakâr bir 
aile İçinde doğan 
çocukluğu kalaba . 
lık bir muhitte ge_ 
çen Kerime Nadir 
r  gâh teyzesinin Bey 
lerbeyindeki koş - 
| ı ünde, gâh Istan . 
'da oturdu. Son. 
btisbüfür Emlr- 
gâna yerleşti. B- _ 
bek Fransız mek . 
tebinde okudu. Bu- 
l rasmı 1935 te b* . 
t :rdi. Artık bsşka 
mekıteblere g-tme. 
di. Hususi surette 
tahsiline devam et­
ti Mus'kiye olan 
şevkini asla körler, 
miyerek konserva. 
tuvara girdi, iyi ke­
man çalmasını 5ğ_ 
rendi. Bugün artık 
K o n s e r v a .
tuvardan ayrılmış bulunmaktadır. 
(Devamı 2 noi sayfada.
Kadın romancıları­
mızla mülâkatlar
[Bastarafı 1 inci sayfada]
Kerime Nadir söylüyor:
— Bilmem, nasıl anlatayım. Çocuk* 
Iuğuma rağmen garib, tezadlarla dolu 
bir ruhum vardı. Ne şiir, ne resim, ne 
de musiki içimdeki sel gibi kaynayan, 
coşan ve benliğimi adetâ boğan duygu* 
larımı istediğim gibi dile getiremiyordu.
| Daha başka şeyler yapmak istiyor* 
jdum..-ve işte bir iki tecrübeden sonra 
I ve tam on alıtı yaşında iken bir ve. 
i remlinin hazin hayatını ve hüsranlı 
| sevgisini anlatan (Yeşil ışıklar) mey* 
j dana geldi. Amma bastırmadım. Sebe*
' bi de basit. Daha pek küçüktüm. Yazı 
| ile uğraşacak bir çağda değildim. Mat* 
buatta tanıdıklarım da yoktu. Öyle 
muhafazakâr ve müteassıb bir ai’enin 
içinden nasıl olur da sıyrılıp Babıâiiye 
uzanabilirdim?. Fakat yılmadım. Ça* 
lıştım. 17 yaşında, bir aşk masalı et­
rafında dönen Kalb yarasını, 18 yaşın* 
da Gönül hırsızını, 19 da Hıçkırıkı, 20 
; yaş sularımda (Seven ne yapmaz) ı,
; 20 ile 1 yaş arasında (Günah bende 
mi?) yi, 21 ile 22 de Fundayı, ve en son 
olarak ta Saman yolunu yazdım. 1938 
senesine kadar da bunların hiç birini 
neşretmedim. Ancak ondan sonradır ki 
ilk olarak ta (Seven neler yapmaz) ı 
Uyanış mecmuasında, Hıçkırıkı Tanda 
tefrika ettirdim. Diğer romanlarım da 
Yarımay mecmuasında, Hakikat, ve 
Vatan gazetelerinde çıktı. Bu arada e* 
peyce de hikâye yozdun...
Son birkaç seneye kadar Kerime Na­
dir romancılığı tam bir meslek olarak 
kavramış değilmiş. Bu hissi daha aya-, 
de bir hevesin tezahürleri, çatışları i*
; miş. Nitekim roman ismini bile ver* 
mekte tereddüd ettiği eserlerini yszar* 
ken biricik düşüncesi, kafasında belirt, 
tiği, hazırladığı mevzuu elinden geidi* 
ği kadar sağlam olarak genişletmek, 
işlemek imiş. Bunlarda hiçbir edebi 
maksadı yokmuş., takat şimdi ise... 
Sözü kendisine bırakıyorum: ]
— Daha hazırlanma, aranma tecrü*' 
be devresinde olduğumu, tanıamile er* 
ginleşmediğimâ anlıyor, biliyorum. O- 
nun için de şimdiye kadar yazdığım 
romanları, bundan sonra vermeğe, ya* 
ratmaya çalışacağım eserlerimin bir 
nevi harcı gibi sayıyorum. Daima iyiye, 
ve mütekâmile gitmek için icab eden 
malzemeleri yığmadan, yani muhitimj 
de etüdlerde bulunmaktan, yabancı ej 
debiyat, roman örneklerinden istifade 
etmekten kaçınmıyorum. Romancılık­
taki gayem, hakikî hayatı bütün teferrüa 
tı, şeenniyetlerile sayfalarda aksettirmek 
ve .  tabiatile _ edebiyatımıza canlı eser 
bırakabilmektir. Şimdiye kadar bütün 
yazdıklarımda baş roıü daha ziyade 
muhayyelem oynadı. Yarattığım tipler 
az buçuk hayali idi. Halbuki bundan' 
böyle bilfiil yaşamış tipleri mevzuları, 
mm kahramanı olarak seçiyorum.. <
Kerime Nadir metodik değil, eline' 
ne geçti ise okumuştur. Ecnebi edebi­
yatından daha ziyade seyahat roman­
larına rağbet göstermiştir. Meselâ Jül 
Verni çok beğenir, Reşad Nurinin si­
hirli kalemi ona yerli eserleri sevdir* 
miştir. Kendisine en fazla tesir eden 
belli başlı eser, Sabahattin Aloıin 
«Kürk mantolu madonna» sidir.
— «... Bilmem ki efendim nasıl hü­
lâsa edeyim. Bu eserde ne muazzam 
bir tahlil çağlıyanı var...» i
Tolstoy’u, Oscar Wılde’i, ve diğer 
bazı mühim edebiyat şahsiyetlerini c* 
ğen ve seven Kerime Nadir de Halide 
Edibi kadın muharrirler listesinin en 
başma geçiriyor. Meürure Saminin te* 
liflerinden yalnız (Leylâklar altında), 
smı, ve bir de Pearl Bucktan yaptığı 
«Ana» tercümesini okumuş. «Anayı 
fevkalâde beğendim. Tercüme haıiku* 
lâde güzel. Ne güzel bir yazış. Öyle ki 
bende kendisile tanışıp konuşmak ar. 
zusu bile belirdi..» diyor. Peride Celâlin 
yalnız «Aana .  Kız» mı ve daha ziya, 
de hikâyelerini okumuş. Tasvir kudre* 
tini beyeniyor. Mükerrem Kâmil Su, 
fikrince, bir romancıdan ziyade bir hi. 
kâyeeldir. Nezihe Muhittini hiç, amma 
hiç okumamış, «Cahıd Uçuk mu?... 
Benim muharririm değil...»
★
Kerime Nadir, şimdi, (Sonbahar) 
adlı evvelce hazırlamış olduğu bir ro­
manın son rötuşlarını yapmaktadır. 
Bakalım, genç romancı, bu eserinde o* 
kuyucularmâ, nasıl bir pencere açacak 
ve bizi hangi iklimlerde dolaştıracak?.
İbrahim Hoyi
Taha Toros Arşivi
